
































































Henry Giddings)の『社会学.!I(原題:Principles 01 Sociology， 1886)を翻訳する。遠藤はこ
の本を「社会学書中蓋だし良好の第一の書なり」と評し、社会学の対象を社会結合過程に
























































































































































































































































































































(2 )詳細は、大道 [1968J、秋元 [1979Jなどを参照。
(3 )ギディングズの初期を特徴づける「同類意識」概念や、ギディングズに対する遠藤の評価
については、大道 [1968Jを参照。




























































Endo Ryukichi' S Concept of Language: 
Issues of Sociological Commitment to Language 
during the Early Stage of Nation-State Formation in Me司iEra 
Katsunori WATANABE 
Nagoya University 
百1児epur中poωse0ぱt出iおsp戸ap戸eriおst句oanal砂yz詑eENDOR戸卯1水ki凶chi山、 C∞oncept 0ぱfla釦ngt伊lag伊e出 his 
"ps可ychologicals印ociology.プ Heis one of the forefathers of sociologist (187九4-1946め)who 
t血hemat“izelanguage in sociology.百uspaper compares Endo with ISAWA Shuji (1851・1917)
and TATEBE Tongo (1871・1945)，and clarifies Endo's concept of language. 
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